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ࠑㄽᩥࠒ
ㄢ⛯ᡤᚓィ⟬࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗ఍ィࡢᙺ๭ 
ᰡ ℩ ᡂ ༤ 
 
せ  ᪨
ἲே⛯ἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡣࠊ௻ᴗ఍ィ‽ᣐ୺⩏࡟ᇶ࡙ࡁ☜ᐃỴ⟬୺⩏ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦
ᐇ࡛࠶ࡾࠊㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗ఍ィ࡟‽ᣐࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛫㐪࠸ࡣ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ኱➉㈠᫆஦௳௨㝆ࠊἲே⛯ἲࡢ௻ᅗࡍࡿබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せㄳࡀᙉㄪࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕἲே⛯ἲࡢ⊂⮬ࡢほⅬࠖ࡜࠸࠺ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡀタࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽ࢆࡑࡢࡲࡲබṇฎ⌮ᇶ‽࡜ࡋ࡚
ྲྀࡾධࢀࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊἲே⛯ἲ࡟࠾ࡅࡿ㊃᪨࣭┠ⓗ࡜࠸ࡗࡓ⊂⮬ࡢࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ
௓ࡍࡿࡇ࡜ุ࡛᩿ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡣࠊ௻ᴗ఍ィࡀᡤᚓࡢィ⟬࡟࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿண ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ᣦ᦬ࡋࠊ㏆ᖺࡢ⿢ุ౛࠿ࡽࡇࡢண ྍ⬟ᛶࡢ↓ᶵ⬟໬⌧㇟ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊἲ
ே⛯ἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢ❧ἲ㊃᪨࡟㢳ࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢኚᐜཬࡧゎ㔘࡟
ࡘ࠸࡚෌᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ❧ἲ㊃᪨ࡀ⛯ไࡢ⡆⣲໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
ゐࢀࠊࡇࡢ⡆⣲໬࡜௻ᴗ఍ィ࡜ࡀ஫࠸࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᅜẸࡢண ྍ⬟ᛶࢆ඘㊊ࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ኱➉㈠᫆஦௳௨㝆ࠊண ྍ⬟ᛶ
ࡢどⅬࡀ㍍どࡉࢀࠊࠕㄢ⛯ࡢබᖹࠖࡀࡼࡾᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊᮏ᮶ࡢ఍ィⓗ࡞බ
ṇࡉࡀࠊἲࡸ♫఍㏻ᛕࡢබṇࡉ࡟ࡍࡾ᭰࠼ࡽࢀࠊࠕㄢ⛯ࡢබᖹࠖ࡜࠸࠺ἲே⛯ἲࡢ୍⯡ⓗ࣭ᢳ
㇟ⓗ࡞┠ⓗࢆ᩵㓃ࡋࡓ┠ⓗㄽⓗ࡞㝈ᐃゎ㔘ࡣࠊ⛒⛯ἲᚊ୺⩏ࡢほⅬ࠿ࡽࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜ᣦ᦬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
┠ḟ 
  ࡣࡌࡵ࡟ 
  㸯㸬ุ౛࡟ࡳࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢኚᐜ 
  㸦㸯㸧኱➉㈠᫆஦௳㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ 5ᖺ 11᭶ 25᪥ุỴ㸧 
  㸦㸰㸧ࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ஦௳㸦ᮾி㧗⿢ᖹᡂ 25ᖺ 7᭶ 19᪥ุỴ㸧 
  㸰㸬බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢ❧ἲࡢ⤒⦋࡜㊃᪨ 
  㸦㸯㸧බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢෆᐜ  
㸦㸰㸧❧ἲࡢ⤒⦋ 
  㸦㸱㸧⛯ไࡢ⡆⣲໬࡜࠸࠺❧ἲ㊃᪨ 
  㸱㸬බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢண ྍ⬟ᛶ 
   㸦㸯㸧බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢண ྍ⬟ᛶ 
   㸦㸰㸧බṇฎ⌮ᇶ‽࡜ࠕูẁࡢᐃࡵࠖࡢ㛵ಀ 
࠾ࢃࡾ࡟  
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
ࡣࡌࡵ࡟
 ᡃࡀᅜࡢἲேᡤᚓィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⡙グ࣭఍ィୖࡢྲྀᘬࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚ࠊἲே⛯ἲ㸦௨ୗࠊ
ࠕἲࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧22 ᮲ 4 㡯ࡢࠕ୍⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࡟ᚑࡗ࡚ィ⟬ࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ 㸦ࠖ௨ୗࠊࠕබṇฎ⌮ᇶ‽ࠖ1࡜࠸࠺ࠋ㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྲྀᘬࡢ఍ィ
ฎ⌮࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࠕูẁࡢᐃࡵࠖࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊྠ᮲ྠ㡯ࡢ௻ᅗࡍࡿ఍ィฎ⌮
ࡢᇶ‽࡟ᚑࡗ࡚ฎ⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࡀఱࢆᣦࡍࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࡀࠊἲࡣ௻ᴗ఍ィ‽ᣐ୺⩏࡟ᇶ
࡙ࡁ☜ᐃỴ⟬୺⩏㸦ἲ 74ձ㸧ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬ࡣ௻ᴗ
఍ィ࡟‽ᣐࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛫㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ㝿ࡢ௻ᴗ఍ィ࡬ࡢ‽ᣐࡢ᰿
ᣐࡣࠊ㏻ㄝ࡛ࡣ఍♫ἲࢆྵࡴ௻ᴗ఍ィ࡜ἲே⛯ἲ࡛ࡢ฼┈࣭ᡤᚓィ⟬ࡢ஧ᗘᡭ㛫ࢆ┬ࡃ࡜࠸
࠺ࠕ஧ᗘᡭ㛫ㄽ 㸦ࠖࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿ㸧࡛∦௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿឤࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ⛯ἲࡢ୰࡟௻ᴗ఍ィࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⛯ἲࡢ኱ཎ๎࡛࠶ࡿ⛒⛯ἲ
ᚊ୺⩏㸦᠇ἲ 84 ᮲㸧ࡢୗ࡛ࠊ௻ᴗ఍ィࡣἲⓗᏳᐃᛶ࡜ண ྍ⬟ᛶࢆ⣡⛯⪅࡟୚࠼ࡿࡶࡢ࡛
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸௻ᴗ఍ィࡀ᭷
ࡍࡿ⛯ἲ࡟࠾ࡅࡿἲⓗᏳᐃᛶ࡜ண ྍ⬟ᛶࠊ࡜ࡾࢃࡅண ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸2ࠋ 
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ኱➉㈠᫆஦௳㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ 5ᖺ 11᭶ 25᪥ุỴ㸧௨㝆ࠊἲே⛯ἲࡢ௻ᅗࡍ
ࡿබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せㄳࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬࡟࠾࠸࡚ࠊࠕἲே⛯
ἲࡢ⊂⮬ࡢほⅬࠖ࡜࠸ࡗࡓࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡀタᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢ఍
ィฎ⌮ࡢᇶ‽ࢆࡑࡢࡲࡲබṇฎ⌮ᇶ‽࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊἲே⛯ἲ࡟࠾
ࡅࡿ㊃᪨࣭┠ⓗ࡜࠸ࡗࡓ⊂⮬ࡢࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ௓ࡍࡿࡇ࡜ุ࡛᩿ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠸ࢃࡤࠊ௻ᴗ఍ィࡀᡤᚓィ⟬࡟࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿண ྍ⬟ᛶࡀ↓ᶵ⬟໬ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢண ྍ⬟ᛶࡢ↓ᶵ⬟໬⌧㇟ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ኱➉㈠᫆஦௳࡞ࡽࡧ
࡟ࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ஦௳㸦ᮾி㧗⿢ᖹᡂ 25 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ุỴ㸧ࢆ᳨ウࡍࡿ3ࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊබṇ
ฎ⌮ᇶ‽ࡢゎ㔘࣭ 㐺⏝ࡀኚᐜࡋࠊ௻ᴗ఍ィࡢண ྍ⬟ᛶࡢ↓ᶵ⬟໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ
ඖࠎࡢἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢ❧ἲ㊃᪨࡟㢳ࡳࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࡋ
ࡓ࠸ࠋ 
                                                          
1  ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢ࿧⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࠊࡍ࡞ࢃࡕ௻ᴗ఍ィཎ๎ࡸ
௻ᴗ఍ィᇶ‽ጤဨ఍ࡀබ⾲ࡍࡿᅜෆ఍ィᇶ‽࡞࡝ࡢබṇ఍ィ័⾜࡟ಀࡿබṇฎ⌮ᇶ‽࡜ࠊ⛯ἲୖࡢබ
ṇฎ⌮ᇶ‽ࠊࡍ࡞ࢃࡕἲ 22᮲ 4㡯ࡀᥖࡆࡿࠕ୍⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽ࠖ࡜ࢆ༊
ศࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋ 
2  ᮏ✏ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊබṇฎ⌮ᇶ‽ࡀᑟධࡉࢀࡓ᫛࿴ 40ᖺ௦ࡢ఍ィᇶ‽ࡣࠊ఍ィ័⾜࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ
࡚࠸ࡓ௻ᴗ఍ィཎ๎ཬࡧྠὀゎࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ఍ィᇶ‽ࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ௒᪥࡛
ࡣࠊ㔠⼥ၟရ఍ィᇶ‽ࡸ࣮ࣜࢫ఍ィᇶ‽࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞఍ィᇶ‽ࡢ๰タࠊࡲࡓࠊᖹᡂ 18ᖺࡢ఍♫ἲ
ࡢ᪂タࢆዎᶵ࡟ࠊ⤌⧊෌⦅࡟ಀࡿ఍ィࡸ⛯ົཬࡧ୰ᑠ௻ᴗ࡜኱௻ᴗ࡜ࡢ఍ィᇶ‽ࡢ」⥺໬➼ࠎࡶ࠶ࡾࠊ
ᨵࡵ࡚ἲே⛯ἲ࡟࠾ࡅࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢゎ㔘ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ᫬௦࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ✏࡛ࡣࠊἲே
⛯ἲ࡟࠾ࡅࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢព⩏ࢆ෌⪃ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊྠἲ࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗ఍ィࡢண ྍ⬟ᛶࡢ☜ಖࢆ୺
ᙇࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
3  ࡇࡢ௚࡟ἲ 22᮲ 4㡯ࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࢆᢅࡗࡓ⿢ุ౛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࡀ㸦౛࠼ࡤ࣐ࢶࢲ࣮ࣜࢫ஦௳[⚟
ᒸᆅ⿢ᖹᡂ 11ᖺ 12᭶ 21᪥ุỴ]ࠊ࢜ࣜࢵࢡࢫ㖟⾜஦௳[ᮾி㧗⿢ᖹᡂ 26ᖺ 8᭶ 29᪥ุỴ]࡞࡝㸧ࠊ
ᮏ✏ࡣ༤ኈㄽᩥࢆᵓᡂࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢ❶࡛࠶ࡾࠊูࡢ❶࡛ゐࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࢀࡽࢆᩚ⌮ࡍࢀࡤᮏ
✏ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡉࡽ࡟᫂☜࡟࡛ࡁࠊ௻ᴗ఍ィ࡟ࡼࡿண ྍ⬟ᛶࡢ☜ಖ࡜࠸࠺ᮏ✏ࡢ⤖ㄽࡀᑟ࠿ࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋᮏ✏࡛ࡣ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖࠊᨵࡵู࡚✏࡟ㆡࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
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㸯㸬ุ౛࡟ࡳࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢኚᐜ
 ἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢᤊ࠼᪉ࡸ⪃࠼᪉ࡣ᪂ࡓ࡞ᒁ㠃ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢഴྥࢆ➃
ⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊㄢ⛯ᡤᚓィ⟬ࡀ௻ᴗ఍ィ࠿ࡽ஋㞳ࡋࠊබṇฎ⌮ᇶ‽ࡀኚᐜࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣࠊ኱➉㈠᫆஦௳௨㝆ࠊ㢧ⴭ࡟⌧ࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊබṇ
ฎ⌮ᇶ‽ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ἲே⛯ἲ⊂⮬ࡢゎ㔘ᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧኱➉㈠᫆஦௳㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ุỴ㸧
 ᮏ௳࡛ࡣࠊ㍺ฟྲྀᘬ࡟ࡼࡿ཰┈ࡢィୖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⯪✚᪥ᇶ‽࡜Ⅽ᭰ྲྀ⤌᪥ᇶ‽࡜࠸࠺ 2ࡘ
ࡢ఍ィฎ⌮ࡢ࠺ࡕࠊ࡝ࡕࡽࡀἲ 22᮲ 4㡯ࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ヱᙜࡍࡿࡢ࠿ࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡎࠊ᭱㧗⿢ࡣࠊᙜヱุỴ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࠶ࡿ཰┈ࢆ࡝ࡢ஦ᴗᖺᗘ࡟ィୖࡍ࡭ࡁ࠿ࡣࠊ୍⯡࡟
බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࡟ᚑ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ཰┈ࡣࡑࡢᐇ⌧ࡀ
࠶ࡗࡓ᫬ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢ཰ධࡍ࡭ࡁᶒ฼ࡀ☜ᐃࡋࡓ࡜ࡁࡢᒓࡍࡿᖺᗘࡢ┈㔠࡟⟬ධࡍ࡭ࡁ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊ཰┈ࡢィୖࡣࠊබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ᚑ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊලయⓗ࡟
ࡣࠊ཰┈ࡣᐇ⌧㸻཰ධࡍ࡭ࡁᶒ฼ࡢ☜ᐃࡋࡓ࡜ࡁ࡟ィୖࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊἲ 22᮲ 4㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⌧࡟ἲேࡢࡋࡓ฼┈ィ⟬ࡀἲே⛯ἲࡢ௻ᅗࡍࡿබᖹ࡞
ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せㄳ࡟཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬ୖࡶࡇࢀࢆ᫝ㄆࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ
࡛࠶ࡿ࡜ࡢぢᆅ࠿ࡽࠊ཰┈ࢆ୍⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࡟ᚑࡗ࡚ィୖࡍ࡭
ࡁࡶࡢ࡜ᐃࡵࡓࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊබṇฎ⌮ᇶ‽ࡣࠊἲே⛯ἲࡢ௻ᅗࡍ
ࡿබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せㄳ࡟ྜ⮴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᭱㧗⿢ࡣࠊ⯪✚᪥ᇶ‽ࡢ᪉ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊⅭ᭰ྲྀ⤌᪥ᇶ‽ࢆ᤼᩺ࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ
࡚ࠊࠕⅭ᭰ྲྀ⤌᪥ᇶ‽ࡣ࣭ ࣭࣭ ཰┈ィୖ᫬ᮇࢆேⅭⓗ࡟᧯సࡍࡿవᆅࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ
୍⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࡟㐺ྜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ ࠖࠊࠕࡇࡢࡼ࠺࡞ฎ
⌮࡟ࡼࡿ௻ᴗࡢ฼┈ィ⟬ࡣࠊἲே⛯ἲࡢ௻ᅗࡍࡿබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬ࡢせㄳ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶ᫝
ㄆࡋ㞴࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㒊ศࡣࠊᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ཰┈ࡢィୖ᫬ᮇࢆேⅭⓗ࡟᧯సࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠊබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺ἲே⛯ἲࡢ┠ⓗ࡟཯ࡍࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡘࡲࡾࠊ኱➉㈠᫆஦௳࡛ࡣࠊⅭ᭰ྲྀ⤌᪥ᇶ‽ࡀබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ヱᙜࡍࡿ⌮⏤ࢆࠊࠕබᖹ࡞ᡤ
ᚓィ⟬ࠖ࡜࠸࠺ἲே⛯ἲࡢ┠ⓗࡀ᰿ᣐࡢ 1ࡘ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᮏ௳࡛ࡣࠊ௻ᴗ఍ィࡢ཰┈ィୖᇶ‽࡛࠶ࡿᘬΏࡋᇶ‽ࡀᐇ⌧㸻ᶒ฼☜ᐃ࡜࡞ࡾࠊᮏ௳࡛ࡣ
ࡑࢀࡣ⯪✚᪥ᇶ‽࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡟ྜ⮴ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢ
බṇฎ⌮ᇶ‽㸻ἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢ⛯ἲୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡜࡞ࡾࠊண ྍ⬟ᛶࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋၥ㢟ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ௻ᴗ఍ィୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࡀࠊබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せㄳ࡟㐺ࡗ
ࡓ⛯ἲୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢุ᩿ࢆⓗ☜࡟࡛ࡁࡿࡢ࠿࡛࠶ࡿࡀࠊ 
ᴟࡵ࡚୙☜ᐃ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⛒⛯ἲᚊ୺⩏ࡀせㄳࡍࡿㄢ⛯せ௳᫂☜୺⩏4ࡢⅬ࡛ၥ㢟࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 

                                                          
4  ㄢ⛯せ௳᫂☜୺⩏࡜ࡣࠊἲᚊࡲࡓࡣࡑࡢጤ௵ࡢࡶ࡜࡟ᨻ௧ࡸ┬௧࡟࠾࠸࡚ㄢ⛯せ௳࠾ࡼࡧ⛒⛯ࡢ㈿
ㄢ࣭ᚩ཰ࡢᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿᐃࡵࢆ࡞ࡍሙྜ࡟ࠊࡑࡢᐃࡵࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ୍⩏ⓗ࡛᫂☜࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜
ࡍࡿ⛒⛯ἲᚊ୺⩏ࢆᇶㄪ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡳࡔࡾ࡟୙᫂☜࡞ᐃࡵࢆ࡞ࡍ࡜ࠊ⤖ᒁࡣ⾜ᨻᗇ
࡟୍⯡ⓗ࣭ⓑ⣬ⓗጤ௵ࢆࡍࡿࡢ࡜ྠࡌ⤖ᯝ࡟࡞ࡾ࠿ࡡࡎࠊ⣡⛯⪅ࡢ⤒῭άື࡟࠾ࡅࡿἲⓗᏳᐃᛶ࡜ண
 ྍ⬟ᛶࢆᐖࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ 

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㸦㸰㸧ࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ஦௳㸦ᮾி㧗⿢ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ุỴ㸧
 ኱➉㈠᫆஦௳ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡉࡽ࡟㩭᫂࡟ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡀࠊ᪥ᮏබㄆ఍ィኈ༠఍఍ィไᗘ
ጤဨ఍ሗ࿌➨ 15 ྕࠕ≉ู┠ⓗ఍♫ࢆά⏝ࡋࡓ୙ື⏘ࡢὶື໬࡟ಀࡿㆡΏேࡢ఍ィฎ⌮࡟㛵
ࡍࡿᐇົᣦ㔪 㸦ࠖᖹᡂ 12ᖺ 7᭶ 31᪥ࠊ௨ୗࠊࠕ୙ື⏘ὶື໬ᐇົᣦ㔪ࠖ࡜࠸࠺㸧࡜බṇฎ⌮
ᇶ‽ࡢ㛵ಀࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ஦௳࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ஦௳࡛ࡣࠊἲேࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ୙ື⏘ࡢὶື໬ࢆ⾜࠸ࠊᙜヱ୙ື⏘ࡢಙク࡟ಀࡿཷ┈ᶒ
ࢆ≉ู┠ⓗ఍♫࡟ㆡΏࡋࡓሙྜ࡟ࠊ୙ື⏘ὶື໬ᐇົᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡃ㔠⼥ྲྀᘬ࡜ࡋ࡚ࡢฎ⌮ࡀࠊ
බṇฎ⌮ᇶ‽࡟ྜ⮴ࡍࡿ࠿ࡀதࢃࢀࡓࠋ 
 ཎᑂ࡛࠶ࡿᮾிᆅ⿢5㸦㧗⿢ᨭᣢ㸧࡛ࡣࠊἲ 22᮲ 4㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕྠ㡯㸦ἲ 22᮲ 4㡯̿➹⪅ὀ㸧ࡀࠗࠊ ௻ᴗ఍ィࡢᇶ‽࠘➼ࡢᩥゝࢆ⏝࠸ࡎࠗࠊ ୍⯡࡟බṇ
ጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࠘࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ↷ࡽࡏࡤࠊྠ㡯ࡣࠊྠἲ࡟࠾ࡅ
ࡿᡤᚓࡢ㔠㢠ࡢィ⟬࡟ಀࡿつᐃཬࡧไᗘࢆ⡆⣲࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᪨࡜ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡓつᐃ
࡛࠶ࡾࠊ⌧࡟ἲேࡢࡋࡓ཰┈➼ࡢ㢠ࡢィ⟬ࡀࠊ㐺ษ࡞ㄢ⛯ཬࡧ⣡⛯⩏ົࡢᒚ⾜ࡢ☜ಖࢆ┠ⓗ
㸦ྠἲ㸦ἲே⛯ἲ̿➹⪅ὀ㸧1᮲ཧ↷㸧࡜ࡍࡿྠἲࡢබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せㄳ࡟཯ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊἲே⛯ࡢㄢ⛯ᶆ‽࡛࠶ࡿᡤᚓࡢ㔠㢠ࡢィ⟬ୖࡶࡇࢀࢆ᫝ㄆࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶
ࡿ࡜ࡢぢᆅ࠿ࡽᐃࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ゎࡉࢀ㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ 5ᖺุỴཧ↷㸧ࠊἲேࡀ཰┈➼ࡢ㢠ࡢ
ィ⟬࡟ᙜࡓࡗ࡚᥇ࡗࡓ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽ࡀࡑࡇ࡟࠸࠺୍ࠗ⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮
ࡢᇶ‽ 㸦࠘⛯఍ィฎ⌮ᇶ‽㸧࡟ヱᙜࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグ࡟㏙࡭ࡓ࡜ࡇࢁࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿྠἲࡢ⊂⮬ࡢほⅬ࠿ࡽุ᩿ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢබṇጇᙜ࡞఍ィฎ⌮
ࡢᇶ‽㸦බṇ఍ィᇶ‽㸧࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ᖖ࡟୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ஦௳ࡢุỴࡣࠊἲ 22 ᮲ 4 㡯࡟࠸࠺බṇฎ⌮ᇶ‽ࢆࠕ⛯఍ィฎ
⌮ᇶ‽ࠖ࡜ᐃ⩏௜ࡅࠊἲேࡀ཰┈➼ࡢ㢠ࡢィ⟬࡟࠶ࡓࡗ࡚᥇ࡗࡓ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽ࡀᙜヱ⛯఍
ィฎ⌮ᇶ‽࡟ヱᙜࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐺ṇ࡞ㄢ⛯࠾ࡼࡧ⣡⛯⩏ົࡢᒚ⾜ࡢ☜ಖ
㸦ἲ 1᮲㸧ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿἲே⛯ἲᅛ᭷ࡢほⅬ࠿ࡽุ᩿ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௻ᴗ఍ィ
ୖࡢබṇጇᙜ࡞఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽ࢆࠕබṇ఍ィᇶ‽ࠖ࡜ᐃ⩏௜ࡅࠊ⛯ἲୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽㸦ࡇ
ࡇ࡛ࡣ⛯఍ィฎ⌮ᇶ‽㸧࡜௻ᴗ఍ィୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽㸦ࡇࡇ࡛ࡣࠊබṇ఍ィᇶ‽㸧࡜ࡀࠊᖖ
࡟୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊἲ 22᮲ 4㡯ࡀつᐃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊᮏ௳࡛ࡢᡤᚓィ⟬࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗ఍ィࡢண ྍ⬟ᛶࡣࠊ࡝࠺⪃࠼ࡓࡽࡼ࠸ࡢ࠿ࠋ୙ື
⏘ࡢಙク࡟ಀࡿཷ┈ᶒࢆ≉ู┠ⓗ఍♫࡟ㆡΏࡋࡓሙྜ࡟ࠊ୙ື⏘ὶື໬ᐇົᣦ㔪࡟ᇶ࡙࠸࡚
ࣜࢫࢡࡢ⛬ᗘࢆ⪃៖ࡋ࡚㔠⼥ྲྀᘬ࡜ࡍࡿ఍ィฎ⌮ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࣜࢫࢡ࣭⤒῭౯್࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ
6ࡣࠊ㐺ṇ࣭බᖹ࡞ㄢ⛯ᡤᚓࢆィ⟬ࡍࡿ⛯ἲୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡜࡞ࡿࡢ࠿ࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
                                                          
5  ᮾிᆅ⿢ᖹᡂ 25ᖺ 2᭶ 25᪥ุỴࠗࠊ ゴົ᭶ሗ࠘➨ 60ᕳ➨ 5ྕࠊ1103㡫ࠋ 
6  ୙ື⏘ࡀ≉ู┠ⓗ఍♫࡟㐺ṇ࡞౯㢠࡛ㆡΏࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࡘࠊᙜヱ୙ື⏘࡟ಀࡿࣜࢫࢡ࡜⤒῭౯್ࡢ
࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡀࠊㆡཷே࡛࠶ࡿ≉ู┠ⓗ఍♫ࢆ㏻ࡌ࡚௚ࡢ⪅࡟⛣㌿ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࠊㆡΏேࡣ୙ື⏘
ࡢㆡΏྲྀᘬࢆ኎༷ྲྀᘬ࡜ࡋ࡚఍ィฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࣜࢫࢡ࡜⤒῭౯್ࡢ⛣㌿࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࣜࢫࢡ㈇ᢸࢆὶື໬ࡍࡿ୙ື⏘ࡀࡑ
ࡢ౯್ࡢ඲࡚ࢆኻࡗࡓሙྜ࡟⏕ࡎࡿᦆኻ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࣜࢫࢡ㈇ᢸ๭ྜ࡟ࡼࡗุ࡚ᐃࡋࠊὶື໬ࡍࡿ
୙ື⏘ࡢㆡΏ᫬ࡢ㐺ṇ࡞౯㢠㸦᫬౯㸧࡟ᑐࡍࡿࣜࢫࢡ㈇ᢸࡢ๭ྜࡀ࠾࠾ࡴࡡ 5㸣ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࢀࡤࠊ
ࣜࢫࢡ࡜⤒῭౯್ࡢ࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡀ௚ࡢ⪅࡟⛣㌿ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྲྀᢅ࠸ࠊࡑࡢሙྜ኎༷ฎ⌮ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊࣜࢫࢡ㈇ᢸࡢ๭ྜࡀ 5㸣ࢆ㉸࠼ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㔠⼥ྲྀᘬ࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ㸦ࠕ୙ື⏘ὶື໬ᐇົᣦ㔪ࠖ4㡯ཧ↷㸧ࠋ 
課税所得計算における企業会計の役割（栁瀬）
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⣡⛯⪅࡜ㄢ⛯ᗇࡣ┿ࡗྥ࠿ࡽᑐ❧ࡍࡿࠋ 
 ⣡⛯⪅ࡣࠊ௻ᴗ఍ィᑂ㆟఍ࠕ୙ື⏘ࡢ኎༷࡟ಀࡿ఍ィฎ⌮࡟㛵ࡍࡿㄽⅬࡢᩚ⌮ 㸦ࠖᖹᡂ 16
ᖺ 2᭶ 13᪥ࠊ௨ୗࠊࠕㄽⅬᩚ⌮ࠖ࡜࠸࠺㸧ࢆᣢࡕฟࡋ࡚ࠕ஦ᴗᢞ㈨ࣜࢫࢡ࠿ࡽࡢゎᨺࠖࢆࡶ
ࡗ࡚཰┈ᐇ⌧ࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡍࡿ㸦ㄽⅬᩚ⌮ 38㸧ࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢࠕࣜࢫࢡ࣭⤒῭౯್࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ
ࡣࠊἲᚊୖࡢᇶ‽࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ୙ື⏘ὶື໬࡟ಀࡿྲྀᘬࡢ⤒῭ⓗᐇయ࠿ࡽࡳ࡚ࠊྜ⌮
ⓗ࡜࠸࠼ࡿ཰┈ィୖᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿ㸦ᮾிᆅ⿢࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢ୺ᙇ㸧ࠋ 
 ୍᪉ࠊㄢ⛯ᗇࡣࠊࠕ୍⯡ⓗ࡞ᐇ⌧୺⩏㸦ᶒ฼☜ᐃ୺⩏㸧࡜␗࡞ࡿࣜࢫࢡ࣭⤒῭౯್࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࡟ࡼࡿ཰┈ࡢㄆ㆑ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᐇ⌧୺⩏㸦ᶒ฼☜ᐃ୺⩏㸧ࡢ⠊ᅖ࠿ࡽእࢀࡓ
ᇶ‽࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ⌧୺⩏㸦ᶒ฼☜ᐃ୺⩏㸧ࡢ౛እ࡜࠸࠺࡭ࡁྠᣦ㔪㸦୙
ື⏘ὶື໬ᐇົᣦ㔪̿➹⪅ὀ㸧ࡢྲྀᢅ࠸ࢆࠗࠊ ูẁࡢᐃࡵ࠘ࡶ࡞ࡃㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊ⛒⛯බᖹࡢ
ぢᆅ࠿ࡽㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠋ㸦ᮾிᆅ⿢࡟࠾ࡅࡿㄢ⛯ᗇࡢ୺ᙇ㸧࡜୺ᙇࡋࡓྠࠋ ᵝ࡟ࠊ
⿢ุᡤࡶ୙ື⏘ὶື໬ᐇົᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せㄳ࡜ࡣูࡢほⅬ࡟❧ࡗ࡚
ᐃࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ⛯఍ィฎ⌮ᇶ‽࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣゎࡋ㞴࠸࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦ᮾிᆅ⿢ุỴ㸧࡜ࡢุ᩿ࢆୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ุ♧࡛ฟࡉࢀࡓࠕูࡢほⅬࠖ࡜ࡣࠊఱ࠿ࠋࡑࢀࡣࠊㄢ⛯ᗇࡀ࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ୙ື⏘ὶື໬ᐇ
ົᣦ㔪ࡣࠊࠕᢞ㈨ᐙಖㆤࡢ┠ⓗ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ௻ᴗ఍ィୖࠊ≉ู┠ⓗ఍♫ࢆά⏝ࡋࡓ୙ື⏘
ࡢὶື໬ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿㆡΏேࡢ఍ィฎ⌮࡟㝈ࡾࠊࡇࢀࢆ኎༷࡜ㄆᐃࡍࡿୖ࡛ࡢ≉ู࡞つᐃࢆ
タࡅࡓ࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢࠖ࡜ゎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ௳࡛ࡣࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽㸦ࡇࡢሙྜࡣࠊ୙ື⏘ᐇົᣦ㔪㸧ࡣࠊ
⛯ἲୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ࡣヱᙜࡏࡎࠊᡤᚓィ⟬࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗ఍ィࡢண ྍ⬟ᛶࡣ↓ᶵ⬟໬ࡋ
࡚࠸ࡿ஦౛࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟௜ࡅຍ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᮏ௳࡟࠾ࡅࡿ཰┈ࡣࠊࡲࡎἲ 22᮲ 2
㡯ࡢࠗࠕ ᭷ൾ࡟ࡼࡿ㈨⏘ࡢㆡΏ࠘࡟ヱᙜࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾ཰┈ࡀ⏕ࡌࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
㋃ࡲ࠼ุ࡚᩿ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᮾி㧗⿢ุỴ㸧࡜ゎࡋ࡚࠾ࡾࠊἲⓗุ᩿ࢆඃඛࡍ࡭ࡁ࡛ࠊ࡝ࢇ
࡞࡟௻ᴗ఍ィୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡜ࡋ࡚᭷ຊ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢ⛯ἲୖࡢබṇฎ⌮ᇶ
‽࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢ❧ἲࡢ⤒⦋࡜㊃᪨
 㸦㸯㸧බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢෆᐜ
 ἲ 22᮲ 4㡯ࡣࠗࠊ ୍⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࠘࡟ᚑࡗ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿ࡜つ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠿࠿ࡿᩥゝࡣᴟࡵ࡚ᢳ㇟ⓗ࡛࠶ࡾࠊᑟධᙜึ࠿ࡽ㐪᠇ࡢ␲࠸ࡀᙉ࠸࡜ࡢᣦ᦬
ࡀࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓ7ࠋ 
 ࡇࡢᩥゝࡀᴟࡵ࡚ᢳ㇟ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢ❧ἲᙜ஦⪅࡛࠶ࡗࡓ⸨
᥃୍㞝Ặࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕࡇࡇ࡟࠸࠺୍ࠗ⯡࡟බṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࠘࡜ࡣࠊᐈほⓗ࡞つ⠊ᛶࢆࡶ
ࡘබṇጇᙜ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡾࠊ᫂ᩥࡢᇶ‽ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆணᐃࡋ
࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࣭ࠋ ࣭࣭≉Ṧ࡞఍ィฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀ୍⯡࡟බṇጇᙜ࡞఍ィฎ
⌮ࡢᇶ‽࡟ࡢࡗ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ௒ᚋࠊ✀ࠎࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿㸦⿢ุᡤࡢุ᩿ࢆ
                                                          
7  ୰ᕝ୍㑻࡯࠿ࠕἲே⛯ἲ 22᮲ 4㡯ࡢゎ㔘ㄽཬࡧ❧ἲㄽࠖࠗ ⛯ἲᏛ࠘204ྕ㸦1967㸧ࠊ7㡫ཧ↷ࠋ 
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ྵࡴࠋ㸧ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡗ࡚᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜⪃࠼ࡲࡍࠖ8ࠋ 
 ࡍ࡞ࢃࡕࠊఱࡀබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ᙜࡓࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢᑟධ᫬Ⅼ࡛ࡣ᫂☜
࡟ᐃࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᐇົ࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡗ࡚ḟ➨࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜
⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔ୍ࡘࠊ᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕᐈほⓗ࡞つ⠊ᛶࢆࡶࡘࠖ
බṇฎ⌮ᇶ‽࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢෆᐜࡀ❧ἲ᫬ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛㄝୖࡶᵝࠎ
࡞ぢゎࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣ㔠Ꮚᏹᩍᤵࡢḟࡢぢゎࡀࠊከᩘㄝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࠕ୍⯡♫఍㏻ᛕ࡟↷ࡽࡋ࡚බṇ࡛ጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀ࠺ࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽ࢆព࿡ࡍࡿ͐
͐ࠋᐈほⓗ࡞つ⠊ᛶࢆࡶࡘබṇጇᙜ࡞఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࡜࠸࠸࠿࠼࡚ࡶࡼ࠸͐͐ࠋࡑࡢ୰ᚰࢆ
࡞ࡍࡢࡣࠊ௻ᴗ఍ィཎ๎࣭ྠὀゎࠊ௻ᴗ఍ィᇶ‽ጤဨ఍ࡢ఍ィᇶ‽࣭㐺⏝ᇶ‽➼ࠊ୰ᑠ௻ᴗ
ࡢ఍ィ࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪͐͐ࠊ୰ᑠ௻ᴗࡢ఍ィ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏせ㡿ࡸࠊ఍♫ἲࠊ㔠⼥ၟရྲྀᘬἲࠊ
ࡇࢀࡽࡢἲᚊࡢ≉ูἲ➼ࡢィ⟬つᐃ࣭఍ィฎ⌮ᇶ‽➼࡛࠶ࡿ͐͐ࡀࠊࡑࢀ࡟Ṇࡲࡽࡎ☜❧ࡋ
ࡓ఍ィ័⾜ࢆᗈࡃྵࡴ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ9࡜㏙࡭࡚࠾ࡽࢀࡿࠋ 
 㔠Ꮚᩍᤵࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎࡣࠊබṇጇᙜ࡜ࡣࠊձ୍⯡♫఍㏻ᛕ࡟↷ࡽࡋุ࡚
᩿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊղᐈほⓗ࡞つ⠊ᛶࢆࡶࡘࡇ࡜ࠊճࡑࡢෆᐜࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ௻ᴗ఍ィཎ๎ࢆྵࡵ
ࡓ఍ィᇶ‽ࡸ఍♫ἲࠊ㔠⼥ၟရྲྀᘬἲ➼ࡢィ⟬つᐃ➼࠾ࡼࡧ☜❧ࡋࡓ఍ィ័⾜ࢆྵࡵࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡞࠿࡛ࠊබṇጇᙜ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊ୙☜ᐃᴫᛕ10࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊձ࡜ղ
ࡀㄢ⛯せ௳᫂☜୺⩏ࡸ௻ᴗ఍ィࡢண ྍ⬟ᛶࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡟࠾ࡅࡿゎ㔘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗ఍ィ࡜ἲே⛯ἲ఍ィ
࡜ࡀ஋㞳ࡋࠊ௻ᴗ఍ィࡢண ྍ⬟ᛶࡀᶵ⬟ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢୗࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢ❧ἲࡢ⤒⦋୪ࡧ࡟㊃᪨ࢆ㢳ࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊἲ
ே⛯ἲࡢㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬࡜௻ᴗ఍ィࡢ฼┈ィ⟬࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞せ⣲ࡀྵࡲࢀ
࡚࠸ࡓࡢ࠿☜ㄆࡋࠊኚᐜࡍࡿබṇฎ⌮ᇶ‽ࢆ❧ἲᙜ᫬ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧❧ἲࡢ⤒⦋
 ἲ 22᮲ 4㡯ࡀไᐃࡉࢀࡿ๓ࡢ᫛࿴ 40ᖺࠊἲே⛯ἲࡢㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬᪉ἲ࡟࠿࠿ࡿᐃࡵࡀ
⌧⾜ࡢࡼ࠺࡟ᨵࡵࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㄢ⛯ᡤᚓࡣ┈㔠ࡢ㢠࠿ࡽᦆ㔠ࡢ㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡉ
ࢀࡓ࠺࠼ࠊ┈㔠ࡢ㢠ࡣ཰┈ࡢ㢠ࠊᦆ㔠ࡢ㢠ࡣཎ౯ࠊ㈝⏝ཬࡧᦆኻࡢ㢠࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶
ࡿ㸦ἲ 22᮲ 2㡯࣭3㡯㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ཰┈࣭ཎ౯࣭㈝⏝࣭ᦆኻ࡜࠸࠺ᩥゝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐃ⩏ࡸゎ
㔘ࡢᣦ㔪ࡀἲ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ❧ἲࢆᢸᙜࡋࡓṊ⏣ᫀ㍜ᩍᤵ
ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟❧ἲᙜ᫬ࢆᅇ㢳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕㄢ⛯ᐇົୖ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࡢព࿡ෆᐜࡣࠊ௻ᴗ఍ィࡢ❧ሙࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿ୖࡣ
                                                          
8  ⸨᥃୍㞝ࠕἲே⛯ἲࡢᨵṇࠖࠗ ᨵṇ⛯ἲࡢࡍ࡭࡚㸦᫛࿴ 42ᖺ 6᭶㸧࠘㸦኱ⶶ㈈ົ༠఍ࠊ1967㸧ࠊ75㡫ࠋ 
9  㔠Ꮚᏹࠗ⛒⛯ἲࠝ➨ 21∧ࠞ࠘㸦ᘯᩥᇽࠊ2016㸧ࠊ323㡫ࠋ 
10  ୙☜ᐃᴫᛕ࡜ࡣ኱ูࡋ࡚ 2✀㢮ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ1ࡘࡣࠊࡑࡢෆᐜࡀ࠶ࡲࡾ࡟୍⯡ⓗ࡞࠸ࡋ୙᫂☜࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊゎ㔘࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢព⩏ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊබᶒຊࡢ᜛ពࡸ஘⏝ࢆࡲࡡࡃ࠾ࡑ
ࢀࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡲ 1ࡘࡣࠊ୰㛫┠ⓗ࡞࠸ࡋ⤒㦂ᴫᛕࢆෆᐜ࡜ࡍࡿ୙☜ᐃᴫᛕ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀ
ࡣ୍ぢ୙᫂☜࡟ぢ࠼࡚ࡶࠊἲࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡑࡢព⩏ࢆ᫂☜࡟࡞ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦㔠Ꮚࠊ
๓ᥖὀ 7ࠊ 79-80㡫ཧ↷㸧ࠋ 
課税所得計算における企業会計の役割（栁瀬）
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ᅜ⛯ᗇ㏻㐩࡜ࡋ࡚ࡑࡢྲྀᢅ࠸ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀᢅ㏻㐩ࡣ͐
͐ࡁࢃࡵ࡚ヲ⣽࡟ࢃࡓࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࡑࡢෆᐜࡣࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢ
ྲྀᢅ࠸ࢆᐃࡵࡓ㡯┠ࡀࡁࢃࡵ࡚ከ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ♫఍ࡀ」㞧࣭ከᒱ࡟ࢃࡓࡿ࡟ࡘࢀ
࡚ࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢྲྀᢅ࠸ࡢෆᐜࢆヲ⣽࡟ᐃࡵࡿഴྥࡀ⏕ࡌࠊ࠸ࢃࡤ」㞧໬ࡣṆࡲࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽ
ࡎ࡜࠸ࡗࡓ≧ἣ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⛯ົ⾜ᨻࡣ㏻㐩⾜ᨻࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⣡⛯⪅ࡢഃ࡛ࡣࠊㄢ⛯ୖࡢ␲⩏ࡀ⏕ࡎࡿ࡜ࠊࡲࡎྲྀᢅ㏻㐩ࢆඞ᫂࡟
ㄪ࡭ࠊࡑࡢྲྀᢅ࠸ࡀ᫂☜࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊㄢ⛯ᐁᗇ࡟ఛࢆ❧࡚ࡿ࡜࠸࠺᭷ᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ͐͐
࠸ࢃࡤࠊ⛯ົᐇົ࡜ࡋ࡚ᔂቯᑍ๓࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ 11ࠋ 
ࡘࡲࡾࠊ཰┈࣭ཎ౯࣭㈝⏝࣭ᦆኻ࡜࠸࠺ᩥゝࡢゎ㔘ࢆ㏻㐩࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿
ࡗࡓࡓࡵ࡟㏻㐩ࡀ」㞧໬ࡋࠊ࠿࠼ࡗ࡚⣡⛯⪅࡜ㄢ⛯ᗇࡢ཮᪉ࡢഃ࡟࠾࠸࡚஦ົ㈇ᢸࡀቑ኱ࡋ
࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࠿ࡽ⛯ไࡢ⡆⣲໬ࡀᮃࡲࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡢ❧ሙ࡛࠸࠼ࡤࠊㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬ࡀ㏻㐩࡟つᐃࡉࢀ࡚ࠊ」㞧࣭ከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡓࡢ
࡛ࠊ♫఍㏻ᛕ࡟↷ࡽࡋ࡚ᐈほᛶࢆ᭷ࡍࡿ௻ᴗ఍ィୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࢆࡶࡗ࡚ࠊㄢ⛯ᡤᚓࢆィ
⟬ࡍࡿཎ๎࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊண ྍ⬟ᛶࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧⛯ไࡢ⡆⣲໬࡜࠸࠺❧ἲ㊃᪨
 ୖ㏙ࡋࡓ≧ἣࢆཷࡅ࡚ࠊ᫛࿴ 41 ᖺ 12 ᭶࡟ࠊ⛯ไㄪᰝ఍ࡣࠊࠕ⛯ไ⡆⣲໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➨୍
ḟ⟅⏦ࠖࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ⛯ไ」㞧໬ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊࠕከᩘࡢ஦᱌ࢆබᖹ࡟ฎ⌮ࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿែᗘࡀࠊࡸࡸࡶࡍࢀࡤㄢ⛯ᡤᚓ➼ࡢ⏬୍ⓗྲྀᢅ࠸࡟⤖ࡧࡘࡁࡀࡕ࡛࠶ࡘࡓࡓࡵࠊㄢ⛯
ᡤᚓᴫᛕ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♫఍ᖖ㆑ࡸ௻ᴗࡢ఍ィ័⾜࡟ࡼࡿ࡭ࡁⅬࡀከ࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᚲࡎ
ࡋࡶ♫఍ࡢᐇែ࡟༶ࡉ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ⊂⮬ࡢほᛕࢆ⏕ࡳ͐͐ 㸦ࠖ⟅⏦ࠊ39 㡫㸧࡞࡝࡜⌧≧ࢆ
ศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ⛯ไ」㞧໬ࡢᘢᐖ࡜ࡋ࡚ࠊձ↹㞧࡞⣡⛯ᡭ⥆ࡁࡀ⣡⛯⪅ࡢ⏕⏘ᛶࡸ
⣡⛯༠ຊពḧࢆῶ㏥ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊղ⛯ົ⫋ဨࡶἲ௧㏻㐩࡟⩦⇍ࡋ㞴࠸ࡇ࡜ࠊճ⣡⛯⪅ཬࡧㄢ
⛯ᗇࡢ཮᪉ࡢ஦ົ㈇ᢸࡀቑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⛯ົ⫋ဨࡣᙧᘧⓗྰㄆ஦㡯ࡢᣦ᦬࡟㏣ࢃࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡾ┿ࡢ୙ṇ᦬Ⓨࡢࡓࡵࡢ⬟ຊࡀῶ㏥ࡍࡿ⤖ᯝࠊㄢ⛯ࡢᐇ㉁ⓗබᖹࡢ⥔ᣢ࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍ
࡜࠸࠺Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸦⟅⏦ࠊ39㡫ཧ↷㸧ࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊ࠿࠿ࡿᘢᐖࢆ᫝ṇࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࠕၟἲࡸ௻ᴗࡢ఍ィ័⾜➼࡜⛯ἲࡢ㛤ᕪ
ࡢ⦰ᑠ 㸦ࠖ⟅⏦ࠊ43㡫㸧ࢆ⟅⏦ࡋࡓࠋࡇࢀࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿ⡆⣲໬࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕ⤯࠼ࡎὶື໬ࡍࡿ♫఍⤒῭஦㇟ࢆ཯ᫎࡍࡿㄢ⛯ᡤᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛯ἲ⊂⮬ࡢつไࢆຍ࠼
ࡽࢀࡿ࡭ࡁศ㔝ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡶᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊ⛯ἲ࡟࠾࠸࡚᏶⤖ⓗ࡟ࡇࢀࢆつไࡍࡿࡼࡾ
ࡶࠊ㐺ษ࡟㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ఍ィ័⾜࡟ࡺࡔࡡࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀࡼࡾ㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿ㒊ศࡀ┦ᙜከ
࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ⛯ἲ࡟࠾࠸࡚ㄢ⛯ᡤᚓࡣࠊ⣡⛯⪅ࡓࡿ௻ᴗࡀ⥅⥆
ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿ೺඲࡞఍ィ័⾜࡟ࡼࡗ࡚ィ⟬ࡍࡿ᪨ࡢᇶᮏつᐃࢆタࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⛯ἲ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ௻ᴗ఍ィ࡟㛵ࡍࡿィ⟬ཎ⌮つᐃࡣ㝖እࡋ࡚ࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘࡢ⛯ἲ⊂⮬ࡢィ⟬ཎ⌮ࢆつ
ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦⟅⏦ࠊ43-44㡫㸧ࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊἲ 22᮲ 4㡯ࡣࠊࡇࡢ᫛࿴ 41ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⛯ไࡢ⡆⣲໬⟅⏦࡟ᚑࡗ࡚ไᐃࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                          
11  Ṋ⏣ᫀ㍜ࠗἲே⛯ᅇ㢳භ༑ᖺ㹼௻ᴗ఍ィ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᳨ドࡍࡿ㹼 㸦࠘TKCฟ∧ࠊ2009㸧ࠊ140-141㡫ࠋ 
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ࡲࡓࠊ㔠Ꮚᏹᩍᤵࡣࠊἲ 22 ᮲ 4 㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡇࡢつᐃࡣࠊ᫛࿴ 42 ᖺ࡟ࠊἲே⛯ἲࡢ⡆
⣲໬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊἲேࡢྛ஦ᴗᖺᗘࡢᡤᚓࡢィ⟬ࡀཎ๎࡜ࡋ࡚௻
ᴗ฼┈ࡢ⟬ᐃࡢᢏ⾡࡛࠶ࡿ௻ᴗ఍ィ࡟‽ᣐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆᐃࡵࡓᇶᮏつᐃ࡛࠶ࡿࠋ
௻ᴗ఍ィ࡜⛒⛯఍ィ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୧⪅ࢆูಶ⊂❧ࡢࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶไᗘୖࡣྍ⬟
࡛࠶ࡿࡀࠊἲேࡢ฼┈࡜ἲேࡢᡤᚓ࡜ࡀඹ㏻ࡢほᛕ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊἲே⛯ἲࡣࠊ஧㔜ࡢᡭ㛫ࢆ
㑊ࡅࡿព࿡࡛ࠊ௻ᴗ఍ィ‽ᣐ୺⩏ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ 12࡜㏙࡭࡚࠾ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢ❧ἲ㊃᪨ࡣࠊ⛯ไࡢ⡆⣲໬࡜஧ᗘᡭ㛫ࡢ㜵Ṇࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࠊㄢ⛯ᡤᚓࡢィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ೺඲࡞఍ィ័⾜࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡓ௻ᴗ฼┈ࢆ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓᇶᮏつᐃ࡜఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊἲே⛯ἲ࡜
௻ᴗ఍ィࡢ཮᪉ࡀぶ࿴ᛶࢆಖࡘࡇ࡜࡛ࠊ⛯ไࡢ⡆⣲໬ࢆ⥔ᣢࡋࠊ஧ᗘᡭ㛫ࡢ᤼㝖࡟⧅ࡀࡿࡶ
ࡢ࡜ゎࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⛯ไࡢ⡆⣲໬࠾ࡼࡧ஧ᗘᡭ㛫ࡢ㜵ṆࡢほⅬ࠿ࡽࠊㄢ
⛯ᡤᚓィ⟬࡟࠾ࡅࡿබṇฎ⌮ᇶ‽࡜ࡋ࡚௻ᴗ఍ィࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᡤᚓィ⟬࡟࠾
ࡅࡿண ྍ⬟ᛶࢆ௻ᴗ఍ィࡀᢸಖࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚⛯ไࡢ⡆⣲໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௻ᴗ఍ィ࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⭾኱࡞㏻㐩ࡢ୰࠿ࡽヱᙜࡍࡿ఍
ィฎ⌮ࢆぢࡘࡅฟࡍ࡜࠸࠺」㞧ࡉࡸ฼┈࣭ᡤᚓィ⟬ࡢ஧ᗘᡭ㛫࠿ࡽゎᨺࡉࢀ࡚ࠊ௻ᴗ฼┈࡟
ᇶ࡙࠸ࡓㄢ⛯ᡤᚓࢆィ⟬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡲࡉࡋࡃࠊㄢ⛯ᡤᚓィ⟬࡟࠾ࡅࡿண
 ྍ⬟ᛶࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢண ྍ⬟ᛶ
㸦㸯㸧බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢண ྍ⬟ᛶ
 ἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡣ⛯ไࡢ⡆⣲໬ࡀ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ♫఍ࡀ」㞧࣭ከᒱ࡟
ࢃࡓࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢྲྀᢅ࠸ࢆᐃࡵࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢෆᐜࢆヲ⣽࡟ᐃࡵࡿഴྥ
ࡀ⏕ࡌࠊ㏻㐩⾜ᨻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊ⛯
ไࡢ⡆⣲໬ࢆᅗࡿᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫛࿴ 41 ᖺ 12 ᭶⛯ไㄪᰝ఍⟅⏦ࡢ୰࡛ࠊࠕ⛯ἲࠊ㏻㐩ࡢ
つᐃࡢୗ࡟ィ⟬ࡉࢀࡿㄢ⛯ᡤᚓ࡜ၟἲࠊ௻ᴗࡢ఍ィ័⾜➼࡟ᇶ࡙࠸࡚⟬ᐃࡉࢀࡿ௻ᴗ฼┈࡜
ࡢ㛫࡟㛤ᕪࢆ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟⏤᮶ࡍࡿ⛯ไཬࡧ⛯ົㄪᰝୖࡢ」㞧ࡉࢆῶᑡࡉࡏࡿ 㸦ࠖ⟅⏦ࠊ
43㡫㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡣࠊㄢ⛯ᡤᚓ࡜௻ᴗ฼┈࡜ࡢ㛤ᕪࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ⦰ᑠࡉࡏࠊ௻ᴗ఍ィࢆබṇฎ⌮ᇶ‽࡜
ࡋ࡚ἲ 22 ᮲ 4 㡯࡟ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡛ࠊᐇົୖࡢΰ஘ࡢᅇ㑊ཬࡧண ྍ⬟ᛶࡢྥୖࢆᚿྥࡍࡿ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ↹㞧ࡉࢆᣍ࠸࡚࠸ࡓ㏻㐩ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕἲ
௧ࡢゎ㔘ୖᚲせᛶࡀᑡ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ␃ពⓗつᐃࢆ✚ᴟⓗ࡟๐㝖ࡋࠊࡲࡓࠊ㐺ṇ࡞௻ᴗ఍
ィ័⾜ࡀᡂ⇍ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗ⤒⌮࡟ጤࡡࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚㏻㐩࡟ࡼ
ࡿつᐃ໬ࢆᕪࡋ᥍࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠖࠋ 13࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄢ⛯ᡤᚓィ⟬ࡢ㏻㐩࠿ࡽ௻ᴗ
఍ィ࡬ࡢ⛣⾜ࡀࠊᡤᚓィ⟬ࡢ᫂☜໬ࢆᣍࡁࠊ௻ᴗ఍ィࡢᙺ๭࡟ண ྍ⬟ᛶࡢᶵ⬟ࡀᮇᚅࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡛ࡣ࡞ࡐ௻ᴗ఍ィࡀண ྍ⬟ᛶࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
⛯ไࡢ⡆⣲໬࠾ࡼࡧ஧ᗘᡭ㛫ࡢ᤼㝖ࡢせㄳ࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁࡢ⛯ἲࡀ᥇⏝ࡋᚓࡿ௻ᴗ఍
                                                          
12  㔠Ꮚࠊ๓ᥖὀ 9 321㡫ࠋ 
13 ᑠཎ୍༤⦅ⴭࠗἲே⛯ᇶᮏ㏻㐩㏲᮲ゎㄝ㸦ඵゞ∧㸧࠘㸦⛯ົ◊✲఍ฟ∧ᒁࠊ2016㸧ࠊ 㡫ࠋ 
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ィࡢ఍ィฎ⌮ࡣࠊ⛯ไㄪᰝ఍⟅⏦࡟ࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᐈほⓗ࡞つ⠊ᛶࢆࡶࡘබṇጇᙜ࡜
ㄆࡵࡽࢀࡿ఍ィฎ⌮ࡢᇶ‽࡛ࠖ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࡀ๰タࡉࢀ
ࡓ᫛࿴ 42 ᖺᙜ᫬ࡢ௻ᴗ఍ィࡣࠊྲྀᚓཎ౯୺⩏ࢆᇶᮏ࡟ࠊ཰┈࡟ࡣᐇ⌧୺⩏ࠊ㈝⏝࡟ࡣⓎ⏕
୺⩏ࢆ᥇⏝ࡍࡿ㈝⏝཰┈ᑐᛂࡢཎ๎࡟ᇶ࡙ࡃᮇ㛫ᦆ┈ィ⟬ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ఍ィ࡛࠶ࡾࠊၟἲࡣ
ྠᵝࡢཎ๎࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㓄ᙜྍ⬟฼┈ࡢィ⟬ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ఍ィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ14ࠋࡘࡲࡾࠊ⥅⥆
ᛶࡢ☜ಖࠊண ぢ✚ࡶࡾࡢᴟຊ᤼㝖ࠊᐇ⌧୺⩏ࡢᚭᗏ➼ࢆᐇ⾜ࡋ࡚ࡃࢀࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ⛯
ἲࡢㄢ⛯ᡤᚓィ⟬࡜ྲྀᚓཎ౯୺⩏࠿ࡽィ⟬ࡉࢀࡿ௻ᴗ฼┈ࡢィ⟬࡜ࡣぶ࿴ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕἲ 22᮲ 4㡯ࡢබṇฎ⌮ᇶ‽㸻௻ᴗ఍ィࡢ఍ィฎ⌮ᇶ‽ࠖ࡜⌮ゎࡉࢀࡿࡇ࡜
࡛ࠊ᪥ᖖࡢ௻ᴗ఍ィ㸦ၟἲ఍ィ㸧ࡀࡑࡢࡲࡲ㐺⏝࡛ࡁࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊබṇฎ⌮ᇶ‽ࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡛ㄢ⛯ᡤᚓィ⟬࡟࠾ࡅࡿண ྍ⬟ᛶࡀᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧බṇฎ⌮ᇶ‽࡜ࠕูẁࡢᐃࡵࠖࡢ㛵ಀ
 ἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢつᐃ࡛ࡣࠊ⛯ไࡢ⡆⣲໬ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ௻ᴗ
఍ィไᗘࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊἲே⛯ἲ⊂⮬ࡢ⪃࠼᪉ࡸせㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕูẁࡢᐃࡵࠖ
࡟࠾࠸࡚つᐃࢆタࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ⶶ┬௻ᴗ఍ィᑂ㆟఍ࠕ⛯ἲ࡜௻ᴗ఍ィ࡜ࡢㄪᩚ࡟
㛵ࡍࡿពぢ᭩ 㸦ࠖ᫛࿴ 41 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⛯ἲࡢྛ஦ᴗᖺᗘࡢㄢ⛯ᡤᚓࡣࠊ௻ᴗ
఍ィ࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡓ௻ᴗ฼┈ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚⛯ἲ≉᭷ࡢつᐃࢆ㐺⏝ࡋ࡚ィ⟬ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ 41 ᖺ 12 ᭶⛯ไㄪᰝ఍➨୍ḟ⟅⏦࡛ࡣࠊࠕᙜヱ஦ᴗᖺᗘࡢ
┈㔠ࡢ㢠࡟⟬ධࡍ࡭ࡁ཰┈ࡢ㢠ࡣࠊ௻ᴗࡀ⥅⥆ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ᚑࡗ࡚ࠊィ⟬ࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ᪨ࢆつᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊㄢ⛯ᡤᚓィ⟬࡜௻ᴗ฼┈࡜ࡣࠊูẁࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿ
ࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊཎ๎࡜ࡋ୍࡚⮴ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠖ࡜ࡢぢゎࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊἲ 22 ᮲ 4 㡯ࡢつᐃࡀࡶࡓࡽࡍ⛯ἲつᐃࡢ⡆⣲໬ࡣࠊ⛯ἲࡢ┠ⓗ➼࡟↷ࡽࡋ
࡚௻ᴗ఍ィ࡜ࡣ␗࡞ࡿฎ⌮ࡀồࡵࡽࢀࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕูẁࡢᐃࡵࠖ࡟つᐃࡋࠊࡑࢀ௨እ
ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗ఍ィ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ௻ᴗ఍ィ࡜⛯ἲ࡜ࡀ㔜」
ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣ๐㝖ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺⡆⣲໬ࡀ㐩ᡂࡉࢀࠊ⣡⛯⪅ࡢண ྍ⬟ᛶࡀᢸಖࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊබṇฎ⌮ᇶ‽ࡣࠊ⛯ἲࡢᯟෆ࡛ゎ㔘ࡉࢀࡓࡾࠊ⌮ゎࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡲࡎࡣ௻ᴗ఍ィࡢ⠊␪࡛఍ィฎ⌮ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
఍ィฎ⌮࡟ᙜࡓࡾࠊࡲࡎ➨୍ḟⓗ࡟ࡣࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡀࠊࡑࡢ
㝿࡟ࠕูẁࡢᐃࡵࠖࡢ᭷↓ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊࠕูẁࡢᐃࡵࠖࡀ࠶ࢀࡤࠊࡇࢀࢆඃඛ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࠕูẁࡢᐃࡵࠖࡣࠊ௻ᴗ఍ィୖࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ࡼࡿᡤᚓィ⟬ࡢண ྍ
⬟ᛶࢆ㜼ᐖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕูẁࡢᐃࡵࠖ࡜ࡋ࡚つᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊண ྍ⬟ᛶࢆᨭ᥼࣭⿵
᏶ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
                                                          
14 ᐩᒸᖾ㞝ࠗ⛯ົ఍ィᏛࠝ➨ 4∧ࠞ࠘㸦᳃ᒣ᭩ᗑࠊ1983㸧ࠊ136-140㡫ཧ↷ࠋ 
 

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࠾ࢃࡾ࡟
 
኱➉㈠᫆஦௳࡛ࡣࠊࠕἲே⛯ἲࡢ௻ᅗࡍࡿබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せㄳࠖ࠿ࡽ௻ᴗࡀ⾜ࡗࡓ
฼┈ィ⟬ࡀྰᐃࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ௻ᴗ఍ィࠊ఍♫ἲ఍ィࠊἲே⛯ἲ఍
ィ࡜࠸࠺఍ィࡢ୕㔜ᵓ㐀15ࡢࡶ࡜ࠊ௻ᴗ఍ィࠊ఍♫ἲ఍ィࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿண ྍ⬟ᛶ
࠾ࡼࡧἲⓗᏳᐃᛶࢆ㍍どࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ௻ᴗ఍ィࠊ఍♫ἲ఍ィ࡟࠾
࠸࡚㐺ṇ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ఍ィฎ⌮ࢆࠊἲே⛯ἲࡢᅛ᭷ࡢほⅬ࠿ࡽྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ␲ၥ࡜ゝ
ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋἲே⛯ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ௻ᴗ఍ィࠊ఍♫ἲ఍ィ࡜␗࡞ࡿ఍ィฎ⌮ࢆせồࡍࡿሙ
ྜ࡟ࡣࠊἲே⛯ἲࡢᅛ᭷ࡢほⅬ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕἲே⛯ἲࡢ௻ᅗࡍࡿබᖹ࡞ᡤᚓィ⟬࡜࠸࠺せ
ㄳࡢෆᐜࡀ᫂☜࡟ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ16ࠋࡉࡽ࡟ࠊἲே⛯ἲ 22᮲ 4㡯ࡢ❧ἲ㊃᪨࠿ࡽ
❚࠼ࡓࡢࡣࠊ⛯ไࡢ⡆⣲໬࡟ࡣ௻ᴗ఍ィࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࡣྠ
᫬࡟఍ィฎ⌮࡬ࡢண ྍ⬟ᛶࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿാࡁࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ኱➉㈠᫆஦௳௨㝆ࠊࠕㄢ⛯ࡢබᖹࠖࡀࡼࡾᙉㄪࡉࢀࠊᮏ᮶ࡢ఍ィⓗ࡞බṇ
ࡉࡀࠊἲࡸ♫఍㏻ᛕࡢほⅬࡢබṇࡉ࡟ࡍࡾ᭰࠼ࡽࢀࠊࠕㄢ⛯ࡢබᖹࠖ࡜࠸࠺ἲே⛯ἲࡢ୍⯡
ⓗ࣭ᢳ㇟ⓗ࡞┠ⓗࢆ᩵㓃ࡋࡓ┠ⓗㄽⓗ࡞㝈ᐃゎ㔘ࡣࠊ⛒⛯ἲᚊ୺⩏ࡢほⅬ࠿ࡽࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸺⬮ὀ௨እࡢ୺࡞ཧ⪃ᩥ⊩㸼
࣭ᒸᮧᛅ⏕ࠗἲே⛯ἲㅮ⩏㸦➨ 3∧㸧࠘㸦ᡂᩥᇽࠊ2007㸧 
ࠕἲ 22᮲ 4㡯࡜ࠗ⛯఍ィฎ⌮ᇶ‽࠘㸫ࣅࢵࢢ࣓࢝ࣛ஦௳㸫ࠖࠗ ⛯◊࠘➨ 178ྕ 
࣭㓇஭ඞᙪࠗࣉࣟࢢࣞࢵࢩࣈ⛯ົ఍ィㄽ 㸦࠘୰ኸ⤒῭♫ࠊ2014㸧 
ࠕἲே⛯ἲ 22᮲ 4㡯࡟࠸ࠗ࠺ බṇฎ⌮ᇶ‽ ヱ࠘ᙜᛶ࡟࠿࠿ࡿุ᩿࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࠗၟ
Ꮫㄽ㞟࠘57ᕳ 1࣭2ྕ㸦୰ኸ኱Ꮫࠊ2015㸧 
࣭ሷᓮ ₶ࠕ⛯ไ⡆⣲໬ࡢព࿡ࠖࠗ ௻ᴗ఍ィ࠘➨ 19ᕳ➨ 12ྕ 
ࠕ⛯ไ⡆⣲໬ࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠖࠗ ⛯⤒㏻ಙ࠘➨ 22➨ 5ྕ 
࣭ရᕝⰾᐉࠗㄢ⛯ᡤᚓ࡜௻ᴗ฼┈ 㸦࠘⛯ົ◊✲఍ฟ∧ᒁࠊ1982㸧 
࣭ᆏᮏ㞞ኈࠕ఍ィᇶ‽ࡢከᵝ໬࡟క࠺⛯ົㄽⅬ㸫බṇฎ⌮ᇶ‽ࡢほⅬ࠿ࡽ㸫ࠖࠗ ఍ィ࠘187
ᕳ 3ྕ 
ࠕἲே⛯ἲ࡟࠾ࡅࡿබṇฎ⌮ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚㸫ゎ㔘ㄽࡢᒎ㛤࡜ㄢ㢟㸫ࠖࠗ ఍ィ࠘186
ᕳ 2ྕ 
࣭ᮎỌⱥ⏨࡯࠿ࠕ⛯ົ఍ィ࡜⛒⛯ุ౛ࠖࠗ ⛯ົ఍ィ◊✲Ꮫ఍ሗ࿌せ᪨㞟࠘➨ 29ྕ 
࣭㧗ᮌඞᕫࠕἲே⛯ἲୖࡢࠗබṇฎ⌮ᇶ‽࠘ࡢኚᐜࠖࠗ 㥖኱⤒Ⴀ◊✲࠘➨ 43ྕ 
࣭Ṋ⏣㝯஧ࠗἲே⛯ἲ⢭ㄝ㸦ᖹᡂ 17ᖺ∧㸧࠘㸦᳃ᒣ᭩ᗑࠊ2005㸧 
࣭ᐩᒸᖾ㞝ࠗ⛯ົ఍ィᏛཎ⌮ 㸦࠘୰ኸ኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ2004㸧 
     ࠗ⛯ົ఍ィ⥲ㄽ 㸦࠘᳃ᒣ᭩ᗑࠊ1973㸧 
  
                                                          
15  㔠Ꮚࠊ๓ᥖὀ 9 322㡫ཧ↷ࠋ 
16  ୰㔛ᐇ࣭⡿⏣㝯࣭ᒸᮧᛅ⏕⦅㞟௦⾲ࠗ௻ᴗ࣭ᕷሙ 㸦࠘⌧௦⛒⛯ἲㅮᗙ(➨ 3ᕳ)㸧㸦᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2017㸧ࠊ
122㡫ཧ↷ࠋ 
課税所得計算における企業会計の役割（栁瀬）
－ 45 －
࣭ᡂ㐨⚽㞝ࠕබṇฎ⌮ᇶ‽࡜⛯఍ィฎ⌮ᇶ‽ࠖࠗ ௻ᴗ఍ィ࠘➨ 68ᕳ➨ 1ྕ 
     ࠕἲே⛯ἲ 22᮲➨ 4㡯ࠗබṇฎ⌮ᇶ‽࠘ࡢ᳨ドࠖࠗ ⛒⛯◊✲࠘➨ 800ྕ 
     ࠕ6ࡘࡢ఍ィᇶ‽࡜ 6ࡘࡢㄢ⛯ᡤᚓࠖࠗ ௻ᴗ఍ィ࠘➨ 62ᕳ➨ 12ྕ 
࣭㜰⏣኱సࠕἲே⛯ἲ 22᮲ 4㡯㸦බṇฎ⌮ᇶ‽㸧ࡢゎ㔘ࠖࠗ ⛒⛯㈨ᩱ㤋㈹ཷ㈹ㄽᩥ㞟 23࠘ 
࣭ᓟᓊ⚽ᖾࠕ఍ィไᗘጤဨ఍ሗ࿌ࡢබṇฎ⌮ᇶ‽࡬ࡢヱᙜᛶࠖࠗ 㟷ᒣࣅࢪࢿࢫ࣮࣭ࣟࣞࣅࣗ
࣮࠘➨ 6ᕳ➨ 1ྕ 
࣭ᘺỌ┿⏕ࠗ఍ィᇶ‽࡜ἲ 㸦࠘୰ኸ⤒῭♫ࠊ2013㸧 
࣭ྜྷ⏣┿ஓࠕබṇฎ⌮ᇶ‽ࡢᖐ⣡ⓗศᯒ㸫⿢ุ౛ࡢ᳨ドࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ⛒⛯㈨ᩱ㤋㈹ཷ㈹
ㄽᩥ㞟 26࠘ 
࣭⛯ไㄪᰝ఍ࠕ⛯ไ⡆⣲໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➨୍ḟ⟅⏦ࠖ 
http://www.soken.or.jp/p document/zeiseishousakai pdf/s4202 
s42zeiseikaiseihoka.pdf 
㸦ᖹᡂ 30ᖺ 6᭶ 17᪥᭱⤊☜ㄆ㸧 
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The Role of corporate accounting in taxable 
income calculation 
Narihiro Yanase 
 
It is true that Article 22(4) of Corporate Tax Law of Japan adopts the principle of final 
settlement accounts based on the principle of corporate accounting compliance and there 
is no doubt that the calculation of taxable income is made in accordance with corporate 
accounting. However, since the Otake trade case, the request for equitable income 
calculation proposed by the law became emphasized, and in the calculation of taxable 
income, a filter called “the independent perspective of the Corporate Tax Law” was 
established. In other words, it did not mean that the standards for accounting in 
corporate accounting were adopted as it is as the generally accepted accounting 
principles, but it has been judged by going through the filter such as the intent and 
purpose of the law. 
Therefore, this paper pointed out the predictability that corporate accounting seemed 
to be functioning in the calculation of income, and verified the ineffectiveness 
phenomenon of the predictability from recent court cases. In particular, by scrutinizing 
the legislative intent of Article 22(4) of the law, this paper reviews the transfiguration 
and interpretation of the generally accepted accounting principles in modern times. It is 
mentioned that the aim of the legislative intent is to simplify the tax system, and it is 
verified that this simplification and corporate accounting worked together to satisfy the 
national predictability. Therefore, since the Otake trade case, the point of view of the 
predictability was neglected, and "equity of taxation" became more emphasized, so that 
the original accounting fairness became the fairness in the law and social norm. It is 
pointed out that the teleonomic limited interpretation which takes account of the general 
and abstract purpose of the law such as "equity of taxation" may be problematic from the 
viewpoint of the principle of no taxation without law as well. 
 
 
 
